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1. TRABAJOS DE CURSO 5.” DE PERIODISMO (curso 1981-1984)
COORDINAC[ON: ANTONIO GARCíA GUTIERREZ
Banco de datos de Información de actualidad y Banco de Datos biográficos.
El banco de datos de información de actualidad IBERCOM/INFORM recoge, desde
1976, todas las noticias de interés provincial y regional generadas en España. Los
dossiers se estructuran cronológicamente por meses, dentro de los cuales la información
se vertebra en materias generales y localidades. Los datos aparecen aglutinados en
resúmenes informativos acompañados de la fuente original de los que han sido
extraídos. Finalmente> índices de descriptores temáticos geográficos y onomásticos
facilitan la búsqueda mediante una estrategia combinatoria. Estos indices podrán ser
consultados en breve automáticamente y los dossiers con la información completa
estarán disponibles en microfilm.
El banco de datos biográfico proporciona, en forma resumida can descriptores, datos
sobre personalidades actuales españolas en los campos político> económico, cultural,
deportivo, etc. Las carpetas pueden recuperarse utilizando el descriptor onomástico de
la persona biografiada.
1.1. REPERTORIO DE DOSSIERS GEOGRAFICOS
ALICANTE (1976>, por Manuel Buitrago Bernal, 70 bois.: La Verdad-
ASTURIAS >1980>, por Juan José Calvo. Madrid, 49 fols. Diarios: La Voz de Asturias y La
Nueva España.
AVILA (1979), por Caxlos García Lejarriaga, 30 fols. Diario: Diario de Avila.
BARCELONA (1978), por Ricardo Andreu, 44 fois. Diario: Hoja del Lunes.
IIURGOS >1980), por Encarnación de la Vega Velasco, 60 fols. Diario de Burgos.
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BURGOS (1981>, por Ana Isabel Angulo Estefanía> 53 fois. Diario de Burgos y ¡loja del Lunes.
BURGOS (1982)> por Santiago Benito Navazo, 42 fols. Diario de Burgos.
CADIZ (1980], por Margarita Vázquez, 59 foís. Diario de Cádiz.
CASTILLA-LEON 11979), por Rosario Ruiz Izquierdo» 29 fols. Diario de Burgos y Norte de
(Zas tilia.
CEUTA >1979), por Adela Rodriguez Pleguezuelas, 51 fols. El Faro de Ceuta.
CEUT 1982)> María Dolores Bes, 53 bols. El Faro de Ceuta.
CIUDAD REAL 1979), por Ramón J. Pizarro Ruiz, 85 fois. Diario: Lanza.
CIUDAD REAL (1981), por laura Espinar Sánchez> 27 fols. Diario: Lanza.
CUENCA <1980>, por Guillermo Sánchez Rodríguez, 59 fols. Diario de Cuenca.
EXTREMADURA 19811, por Antonio Manuel Hidalgo, 58 fois. Hoy, de Badajoz; Eytremadu—
,v¡, de Cáceres.
GALICIA (1978)> por Elvira Alvarez Gayo, 32 fols. La Voz de Galicia.
GRAN CANARIA (1982>, por Clara E. Rivero Medina, 66 fols. La Provincia.
GUADALAJARA (1980), por M.« Carmen Jiménez Delgado, 52 fols. Diario de Guadalajara.
HUESCA (1978>, por Carmen Zapatero Laborda, 89 fois. Heraldo deAragón.
LEON (1978), por Susana Sánchez Yuste, 39 fois. Diario de León yHora leonesa.
LEON 1980), por José Ramón Bajo Alvarez, 40 bois. Diario de León» Hora leonesa y Hoja del
Lunes.
LEON (1981)> por Elba Candelero Marlínez, 31 bois. La Hora leonesa, Diario de León y La
floja del Lunes.
LERIDA (1982), por Enrique Camino> 44 foís. La Mañana de Lérida.
LUGO 1980)» por Dolores Cela Castro, 51 bois, El Progreso.
MADRID (1980b por Pedro Bódalo Márquez, 33 foís. El País y Va.
MALAGA >1980), por Juan Antonio Morgado, 89 fois. Sur.
MALAGA (1982>, por Agustín Peláez Téllez, 101 bois. Sur.
MELILLA (1979» por Adela R. Pleguezuelos, 43 bIs. El Telegrama de Melilla.
PAíS VASCO (1982), por Marta Nieto Martínez, 39 fols. El Correo Español yEl Pueblo Vasco.
PONTEVEDRA (1978), por M.« Elena de Ramón y García, 172 fols. El Faro de Vigo.
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RIOJA (1979), por MM José Ayuso, 52 fois. Nueva Rioja.
SEGOVIA (1979)> por Alejandro Caballero Mateos> 41 fols. El Adelantado.
SEGOVIA (1980>, por José Juaquín Díaz> 28 buís. ElAdelantado.
SEGOVIA (1981), poí» MS Luisa Aparicio> 34 bIs. El Adelaníado de Segovia.
SEGOVIA (1982>. por José Javier Romano, 102 fois. ElAdelantado de Segovia.
SEVILLA >1978>, por Andrés Gotor, 75 fois. Suroeste.
SEVILlA (1979>, por Antonia de Jesús Alvarez Delgado> 57 fois. Suroeste.
SORIA 1979)> por Prudencio Medel, 95 fols. Campo Soriano.
JENEBIFE 1979» por Margarita Ramos Ramos, 124 fois. El Día.
TERUEL 1979)> por Isabel Calle Montes, 26 fois. Lucha.
>I’ERUEL (1980)> por Julián Báscones García> 30 fols. Diario de Teruel.
VAL[AI)OI.ID >1978), por Femando Martín Montes, 42 bois. Norte de Castilla.
VAL LAIJOIÁD (1980>, por Alípio Gutiérrez Sánchez, 41 fols. El Norte de Castilla.
ZAMORA (1978>, por Miguel Angel Barrio Lorenzo, 23 fois. Correo de Zamora.
ZAMORA (1979], por José Miguel Huerga, 42 fois. El Correo de Zamora.
1.2. REPERTORIO DE DOSSIERS BIOGRAFICOS
ALMODOVAR, Pedro: BICi, 3-9.
ALMUNIA> Joaquín: RIO, 4-15.
ALMUNIA> Joaquín: RIO, 1-1.
ABANGUREN LOPEZ> José Luis: 810, 3-2.
BANDRES MOLET> Juan Maria: RIO, 1-2.
BARI)EM MUÑOZ, Juan Antonio: RIO, 3-34.
BAIiON> Enrique: BICi, 1-3.
BARRIONEF.VO, José: RIO, 1-4.
BERGAMIN Y GL’TIERREZ, José: BICI2 3-39,
BOYE> Miguel: RIO, 1-5.
BUERO VALLEJO, Antonio: 810, 3-37.
BUÑUEL, Luis: RIO, 3-39.
Bt(STEI.O GARCíA DEI. REAL, Carlota: RIO, 3-4.
CAMACHO ABAD, Marcelino: RIO, 4-21.
(:A>MIN), Julián: BiCi, 1-6.
CARRILLO, Santiago: RIO, 4-18.
CARIIII>LO SoLARES> Santiago, BICI, 1-7.
CEBEJAN ECHARRI, Juan Luis, RIO, 3-24.
CElA, Camilo tusé: RIO, 4-20.
CUI’YI1> ALAS, Juan: BiCi, 3-10.
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CUNQLJEII{O, Alvaro: BICI, 3-15.
DALí DOMENECH, Salvador: BICI, 3-35,
DELIBES, Miguel: BICI, 3-28.
DIEZ-ALEGRIA GUIIEBREZ Y GUTIERREZ> José M.«: BICI, 4-7.
ESCIJREDO, Rafael: BICI, 1-9.
ERICE, Victor: BICI, 4-13.
ESPINAR GALLEGO, Ramón: BICI, 4-34.
FERNJXNIJLZ ALBOR, Gerardo: BICI, 4-14.
EHAGA IRIBARNE, Manuel: RIO, 1-Ii.
FERNANIJEZ ORDONEZ, Francisco: BICI, 1-10.
GALA, Antonio: BICI, 1-12.
GARAICOLIXFA NARIZA> Carlos: BICI, 1-13.
CAECí, José Luis: BICI» 3-16.
GARCíA SABELL> Domingo: BICI, 3-1.
GARRIGUES XVALEER, Antonio: BICI» 1-14.
GLIRRIARAN LOPEZ> 1. Antonio: BICI, 3-18.
GtELIEBRI>IZ ABA(R)N, Manuel: BICI, 3-25.
GUERRA GONZALEZ> Alfonso: BICI, 1-15.
GII.-AI,IIER>l, Juan: BICI, 3-12.
IGLESIAS líE LA CUEVA, Julio: BICI, 3-11.
LUN ENFRALGO, Pcdro: BICI, 1-16.
LAVILLA ALSINA, l.andeíino, BICI, 1-17,
LEDESMA, Fernando: BICI, 1-18.
LEGIJINA HERBAN> Joaquín: BICI, 2-33.
LOPEZ COBOS, Jesús: BICI, 4-10,
l,OPEZ DE LLIONA Y NLINEZ DEL PINO, José Nt.-’: RIO, 4-4.
LLUCH» Ertíesí: BICI, 1-19.
MABAVAIL> José Mi’: BICI, 1-20.
MARSILLAC> Adolfo: BICI, 4-16.
MORAlES NIEVA, Francisco: BICI, 4-19.
MORAN, Fernando: BICI, 1-21.
MOSCOSO, Javier: BICI, 1-22.
MENDOZA, F.duardo: BICI, 3-5.
VIIBO, loan: BICI, :1-26.
MURO Y LERNANDEZ CAVADA> Antonio: BICI, 4-17.
O(7íAVIO PAZ: ¡310, 3-8.
Ol=XIZC)I,ASARRIA> Jose ¡tus: BICI, 2-32.
ONAINDIA NACIIICINDoI, Mario: BICI, 4-5.
ORCAJ(I, Angel: 1310, 4-11.
PEMAN Y [‘EMARlIN. José M,»: BICI, 3-20.
PEREZ-LLORCA Y RODRIGO, J. Pedio: BICI, 3-3.
PECES-BARBA, Gregotio: BICI, 2-1.
PINAR> Blas: BICI, 2-12.
PINEDA, Amparo: BICI, 3-30.
PUELLES BENíTEZ> Manuel de: BICI, 2-2.
QtIAIDRA SALCEDO, Miguel de la: RIO, 3-29.
OIIAIIRA SALCEI)(I, Tomás de la: BICI, 1-8.
RAMíREZ COIIINiX» Pedro José: BICI, 3-7.
RODRIGO VIDRE. Joaquín: BICI, 3-27.
ROMERO, Carlos: BICI, 2-3.
ROMERO GOMEZ, Emilio: BICI, 3-19.
RUIZ-GIMENEZ COHTES> Joaquín: BICI» 2-4.
Rt]IZ-GIMLÚFÑEZ CORTES, loaquin: BICI, 3-6.
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SAGASETA (LABRERA. Fernando: BIO), 2-5.
SALOM VIDAL> Jaime: BICI, 4-8.
SAMARANCH TORRELLO, Juan Antonio: BICI, 3-36.
SANCIIEZ ALBORNOZ Y MENDUINA, Claudio: BICI, 3-31.
SANCHEZ DRAGO> Femando: BICI, 3-23.
SAuRA, Cailos: BICI, 3-14.
SEGOVIA PEREZ> José: BICI, 2-6.
SENDER> Ramón José: BICI, 2-7.
SENIILOSA> Antonio de: BICI, 2-8.
SERnA, Narcis: BICI, 2-9.
SILVA CIENHJEGOS, Jovellanos: BICI, 4-2.
SOLANA, Javier: BICI, 3-21.
SOLANA, Javier: 1310, 2-10.
SOLCHAGA, Carlos: BICI, 2-16.
St [AREZ>Adolfo: BICI, 3-17.
[AMAMES» Ramón: 1310, 2-11.
TIERNO GALVAN, Enrique: BICI, 2-13.
IORREBIANCA PRIETO, José: BICI, 2-14.
USSíA Y MLIÑOZ SECA> Antonio: BICI, 4-12.
t]MBBAL> Francisco: RiO, 4-1.
VAZQUEZ MONTALBAN, Manuel: BICI, 3-22.
VEGAS IATAPIES, Eugenio: BICI, 4-9.
VERSTRYNGE, lorge: BICI, 2-15.
ZtIBIRI, Xavier: BICI, 4-6.
2. TRABAJOS DE CURSO 5. DE PERIODISMO. Grupo 6.’ (curso 1983-84)
COORDINACION: PROF. FELLX DEL VALLE GASTANMIZA.
En base a la iniciativa de poner en marcha un centro de documentación de Prensa en
este departamento. y siempre con vistas a la creación de un Banco de datos de
información de actualidad, el grupo de Periodismo de noche ha realizado una serie de
dossiers dc información internacional.
Estos dossiers recogen de forma individual todos los datos de ¡nierés relativos a un
pais concreto y la información que sobre ellos ha aparecido en la prensa diaria durante
un período de seis meses.
La estructura es la siguiente:
1. Estructura del país (cronologías, mapas> historia» <:iudade.s, constitución, etc.>.
It. Política interior (Gobierno, Parlamento> partidos politicos, elecciones> etc.>.
III. Defensa.
IV. Cuestiones sociales,
V. Economía,
VI. Cultura.
VII. Religiones.
VIII. Relaciones exteriores,
tX. Colonias.
X. Hechos diversos.
Estos dossiers mantienen una estructura abierta de fortna tal que pueden ser
completados diariamente con las informaciones de interés que se produzcan.
Durante este curso se han realizado los siguientes traba)os:
ALBANIA, por Eduardo Rodríguez.
ARGELIA, por Pablo A. Serrano.
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ARGElIA> por Eduardo [izarrava Dorda.
ARGENtINA, por Carlos Garcia.
BOLIVIA, por Félix Domingo Aniso.
BRASIL.> por José Luis Morón.
CANADA, por Dolores I>rieto,
COLOMBIA, por lose Mar-ía Sánchez Calle)a.
COSTA RICA> por Carmen López.
CUBA, por Clementina Martin.
CH ILE. Po’, Remedios Vázquez.
CIllA, por Federico y Fernando Romei-o Galán.
EC,lI~fO, por lsab el Fino Díaz.
El. SAIVADOR> por Victor león.
FRANÉ lA, por Tuis Nieto.
FILIPINAS> por tusé Mi González de Miguel.
GRANADA, por Wickv Eiroa,
GRAN URLIAÑA, por Raúl Alvarez.
GRECIA> por Yolanda G.,nzález.
GUATEMALA, por Faustino Catalina,
GUINEA ECUA1tIRIAI., por Angela Bautista.
HOLXNDA. por Rosa Quejada Sáez,
HONI)LIRAS, por NI. Gracia Fernández Pacheco.
IRAN, por .Ioseñna Rodi-íguez.
IRLANDA> por Sofia Fernández de Bobadilla.
IRLANDA DEL NORtE> por Mi> José Reina Madueño.
ISRAEt,, por Carmen de Sitva Velasco y Julia Rodríguez Cela.
ISRAEL, por MA Angeles Rodr-iguez.
JAPON, por Elena Sociatis Hernández.
KUWAIt, por Sebastián Pardias.
LIBAMI, por Angel Anisi,
MARRUECOS, por Armando Rabazo.
MEXICO, por Rafael Gómez Ruiz.
NICARACLIA, José Manuel Nieves.
PARAGLIAY, Por Francisco Javier Inarasa Barnuseu.
PERII, Por Fátima López Martínez.
POBFI.IGAL> por Alonso Moreno.
Pt >11 )N 1k por [arlos García Ramí,-ez.
REPLJIII.ICA IIEMOCRATICA ALEMANA, por José Antonio San Martín Cortines,
Hf.PUBLICA DOMINICANA, por Gregorio Palacio.
REOLIBLICA FEDERAL ALEMANA, poi- Manuel A. Sempere Lu)án.
StIE(: lA, por José XI. Irma Peláez.
SINGAPtIR> por Vicente Pérez López.
tíEl JGI [AY, lor Mi Josefa Vela Rubio.
LIRSS, por tÁrlos García Ramírez.
u:N> EZ 1.] ELA, por Pi lar Pao ([t1<t.
3. TRABAJOS DE CURSO 5$> DE PERIODISMO (curso 19144)
COORDINACION: PROF. I)BA. MERCEDES CARREÑO SEBASTIAN
ANIEIIICA CENIRAL Y El> CARIBE, por Araceli Escudero Berruezo, Javier Asenjo Calvo,
Miguel A. de la Cruz Leiva. José Mi Coto López. Madrid, Facultad de Ciencias de la
1 otormacié o, lIeparIan~eoto do Doct., ¡nentación> 1984. 670 fols,
AMIIIiICA CI.ÚNlIIAL Y EL CARI BE, por Monlse,-raL Feinández Villa. Facultad de Ciencias de
la información, fleparlarnento de Documentación, 1984. 302 fols,
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AMERICA LATINA en la opinión editorial de ABC, Diario 16, El l’ats, El Periódico
(período 15-IX-83 al 15-12-83>, por Ramiro Pedro, tuis M. tíbeda Flor Valencia, Facultad
de Ciencias de la lnbormación, 1984. Departamento de Documentación, 61 ff115,
ARGENTINA: »Renace la democracia», por Francisco Fernández Bernardo, José Miguel
Blanco Bermejo. Madrid, Facultad de Ciencias de la luborínarión, DepartarnenLo de
Documentación, 1984, 490 fols,
ARGENTiNA: >Retorno a la democracia». por Jitan A. Penamil Alba., lesús A. Sanz Muñoz.,
Ignacio J. Sardiñas Sánchez, Madrid Facultad de Ciencias de la Información, Departa-
mento de Documentación, 1984, 335 fols. (de El País, ABC, Alcázar, revistas>.
ARGENTINA: Situación, por Eduardo Sánchez Junco, Carmen Pérez VilIota (período 28-10-
83 al 30-XII-83). Madrid, Facultad de Ciencias de la Información Departamento de
Documentación, 1984, 360 fols.
ASOCIACIONES en general> por Dolores Cotobal Sánchez. Madrid, Facultad (le Ciencias tic
la Información> Departamento de Documentación, 1984, 75 boís.
EUROMISILES (período 21-X al 10-Xll-1983(> por Julio Cerezo Gilerranz. Madrid> Facultad
de Ciencias de la Información> Departamento de Documentación> 1984, 88 fols.
INVASION DE LA ISLA GRANADA> por Francisco J. Tres Palacios, Eduardo R. Mateu.
Madrid, Facultad de Ciencias de la Inbormación> Departamento de Documentación>
1984, 247 bols.
ISRAEL» dossier> por Carmen de Silva Velasco> Julia Rodríguez Cela. Madrid> Facultad de
Ciencias de la Información» Departamento de Documentación, 1984, 820 IbIs.
LIBANO, La batalla del> noviembre-diciembre 1983> por Luis F. Ramírez Molero. Madrid>
Facultad de Ciencias de la lnformac:ión, Departamento cíe Documentación, 1984, 220
fols.
NICARAGUA (1982-83), de El País, poz- Juan Carlos Perucha Suárez. Madrid, Facultad de
Ciencias de la Información, Departamento de Doc:umentación, 1984, 312 bols.
OíAN, por Fernando Solier, Pachi Trueba. Madrid> Facultad de Ciencias (le la Informa-
ción> Departamento de Documentación, 1984, 1.098 fols.
PACIFISMO EUROPEO CONTRA LAS ARMAS NUCLEARES> EL, po’- MÁ’ Rosa Abad Amorós,
Cándido Bullido Lozano, MA Carmen Cobos Guirad, Jaime Flores Rodríguez. Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información Departamento de Documentación» 1984, 557
bols.
TERRORISMO EN ESPAÑA (periodo del 25-X al 15-XII-1983), en ABC, El País, Diario 16, por
Juan J. Francisco Valero, Alfonso Armada Rodriguez, Ma Carmen Ferrer Arellano.
Madrid> Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Documentación>
1984» 250 fols.
URSS Y EL PACTO DE VARSOVIA> LA (octubre 83/enero 84], por Arturo Pinedo y de Miguel.
Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento (le Documentación>
1984, 63 bols.
4. TRABAJOS DE CURSO 52> PUBLICIDAD (curso 1981-1954)
COORDINACIONr PROF. FER(NAM)O MARTIN MARTIN
A) TRABAJOS DEL PRIMER SEMESTRE 1981-1982
1. ALEGRIA PABLO> Pedro; ALVAREZ M., Angel: ¡Jossicr 1981: Geroaslan ~z Madrid, 1982,
63 págs.
2. ALVAREZ BRAVO, Ma Carmen-VIÑAS MARCOS> M.» Esperanza: Dossier 1981: ordenado-
res. Madrid, 1982, 65 págs.
3. GARCIA MARTíNEZ, Alfonso Fco,: Dossier 1981: joyas y piedras preciosas. Madrid 1982>
50 págs.
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4. GUERRA MARTIN. M.” Teresa-FERNANDEZ, AII,erto:Dossier 1981: automóviles naciona-
les. Madrid, 1982, 60 págs.
5. HERBERA MARTIN, Mi» Jesús: Dossier 1981: relojes de pulsera. Madrid, 1982, 36 págs.
6. NtIRILLO POETELA, Ma Carmen-URBIE>lA PEREZ-NANCLARES> M.~ Carmen: Dossier
1981: grandes aln-tacenes. Madrid, 1982, 231 págs.
7. VILIALON, Ma Jesús-CALLE> Alejandro: Dossier 1981: tabacos. Madrid, 1982,70 págs
8. RODRíGUEZ HERRANZ, lot-ge: Dossier 1981: campañas de propaganda política. Madrid,
¡982, 285 págs.
R( TRABAJOS DEL SEGLJNLJO SEMESTRE 1981-1982
1. ALEGRIA PABLO, Pedro: Estudio documental de la revista «Atanor> (Jtmnio 1981-Febrero
1982). Madrid, 1992>70 págs.
2. ALVAREZ BRAVO, Ma Carmen: Estudio documental de la revista »Marketing Actuali-
dad» (Abril 1979-Diciembre 1979). Madrid, 1982. 49 págs.
3. ALVAREZ RUIZ DE LA HERMOSA, M. Angel: Estudio docu,nental de la revista
«Internacional de II. Públicas» (Enero-Octubre 1977). Madrid, 1982, 24 págs.
4. CALLE LOI’EZ, Alejandro: Estudio documental dc la revista «Control de Publicidad y
Venias» (Julio 1978-Marzo 1979). Madrid, 1982, 31 págs.
5, CORRAL Z[NZUNEGUI, Leticia del: Estudio documental de la revista «Campaña» (Abril
1979-Diciembre 1979). Madrid, 1982, 125 págs.
6. FERNANDEZ DEL RIO, Albet-to: Estudio documental de la revista «Publitecnia> (SA’
trimestre 1978~1.u y 2.> trimestre 1979). Madtid, 1982, 39 págs.
7. GARCíA MAHTINEZ, Alfonso Francisco: Estudio documental de la revista «Marketin»g
Actualidad» (Julio 1978-Marzo 1979). Madrid, 1982> 26 págs.
8. GUERBAMARTIN,M.-’ Teresa:Estudio documentalde la revista «Publiíecnia« (4.’trimestre
1978-3.» y 4. trimestre 1979). Madrid, 1982, 24 págs
9. HERRERA MABIIN, Nl.- Jesús: Estudio documental de la revista >Nueva Empresa» (15
septiembre 1981-26 abril 1982). Madrid, 1982, 26 págs.
10. IflPIIZ AI)X\IEZ, 3. Carlos:Aportación al estudio del presupuesto publicitario. Madrid,
1982> 106 págs.
11. MURILLO PORTEIA> Carmen: Estudio documental de la revista «IP/Mark» (abril 1979-
febrero 1980). Madrid, 1982, 41 págs.
12. RODRíGUEZ HERRANZ, Jorge: Estudio documental de la revista «IP/Mark» (Julio 1978-
Marzo 1979). Madrid, 1982> 27 págs.
13. URBIETA PEIIEZ-NANCIARES> MA Carníetí: Estudio documental de la t-evista «Nueva
Publicidad» (enero-sepííe;nbre 1981). Madrid, 1982, 96 págs.
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14. UNAS MARCOS> M. Esperanza:Estudio documental de la revista «Campaña» (Julio 1978-
Marzo 1979). Madrid, 1982, 94 págs.
Estos 14 trabajos dcl 2:’ semestre se publicaron conjuntamente en la Sección de
documentación publicitana de la revista «Nueva Publicidad»y se incorporaron en los PIC del
Ministerio de Cultuja 1984en la Base de flatos: DCPE/Documentación Publicitaria Española.
1. Alumnos Secc:ión Publicidad/Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. 1.
Estudio documental de la Comunicación Publicitat-ia Española (julio 1978-diciembre 1879>.
«Nueva Publicidad», rnjm. 8, octubre-diciembre 1982, Pp 92-170.
2. Alumnos Sección Publicidad/Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. II.
Esludio I)ocumental (le la Comunicación Publicitaria Española (lulio 1 978-diciembre 1979<.
‘Nueva Publicidad>, núm. 9-10, enero-junio 1983, Pp. 89-170.
CLIRSO 1982-83 Trabajos del 1.” semesLre(
1. ANTEQUERA JORDÁN> Maria: Dossier 1982. Coñacs y bramAs. Madrid» 1983, 120 págs.
2. BRANA PACIOS, Guadalupe: Dossier 1982. Ginebras, ron y vodkas. Madrid, 1983, 76
págs.
3. CALVO MUÑOZ> Francisco: Dossier 1982. Cafés. Madrid.
4. DIEZ AMO, Manuel: Dossier 1982. Agencias publicitarias. Madrid> 1983» 178 págs
~,. EGEA DE LA CRUZ, t,orenzo. Dossíer 1982. Wiskys. Madrid, 1983, 69 págs.
6. FRULOS BENES, Olga de: Dossier 1982. Whisky. Madrid, 1983, 86 págs.
FUENtE YUSTE, 1. Félix de la: flossier 1.982. Lubricantes. Madrid> 1983, 61 págs.
8. GALIANO MONBOY, Nl.>’ Esperanza: Dossier 1982.Alta fidelidad. Madrid> 1983,41 págs
9. GARIIO GARDE, M.~ Aránzazo. Dossier 1982. Libros. Madrid, 1983, 128 págs.
10, HEBNANDEZ VAIÑEZ, Alfonso: Dossier 1982. Dentífricos. Madrid. 1983> 39 págs.
ti. HERREROS RODRíGUEZ, Carlos Javier: Dossier 1982. Analgésicos. Madrid> 1983, 27
págs.
12. JIMENEZ FERNANDEZ> Jesús Francisco: Dossier 1982. Compañías seguros. Madrid,
1983, 129 págs.
13. MEI)INA TREVINO, tuis: Dossier 1982. Lineas aéreas. Madrid, 1983,79 págs.
14. MOLINAEJ DE QUINIO> Luis Manuel: Dossier 1982. Videos. Madrid, 1983> 47 págs.
15. RUIZ TORRES, José: Oossier 1982. Bancos. Madrid, 1983, 168 págs.> 2 y.
16. SÁNCHEZ DEL SAZ, M- Cruz: Dossier 1982. Tabacos. Madrid, 1983, 66 págs.
17. SANZ FERNAANDEZ, Gregorio: Dossier 1982. Automóviles turismo. Madrid, 1983, 179
págs.
CIIBSO 1982-83 (Traba(os del 2.” semestre>
Iraba(os incorporados conjuntamente en los PIC del Ministerio deCultura 11984] en la
Base de Datos DCPE Documentación Publicitaria Española:
Estudio documental de los tnedios: Cine, Radio, Revistas, en España [1900-junio 1978<, por
los alumnos: Medina Treviño, Luís; Sánchez del Saz> Ma Cruz; Garíjo Garde» Aránzazu;
Molinari de Quinto. Luis: Egea de la Cruz, Lorenzo; Jiménez Hernández, Jesús
Francisco. Madrid, 1983, 186 págs.
Estudio documentalsobrepuhlicidadypro paganda enEspaña <1900-junio 1978(,porelalumno:
llcrnández Vánez, Alonso. Madrid, 1983, 28 págs.
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Estudio documental de los medios; publicidad directa, publicidad eyteriory publicidad en
España (1900-junio 1978<, por los Alumnos: Antequera Jordán, Maria; Braña Pacios,
Guadalupe; Fuente Yuste, Félix de la; Galiano Monrov> Esperanza; Herreros Rodríguez
Carlos; Sanz Fernández> Gregorio. Madrid, 1983> 277 págs.
Estudio docu,nental del Medio: Televisiótí en España >1900-junio 1978), por los alumnos
Frutos Benes> Olga de; Diez Amo, Manuel; Calvo Muñoz, Francisco; Ruiz Torres, José.
Madrid, 1983, 111 págs.
IRÁBAJOS líE CURSO 1983-84 (Primer semestre 1983-84>
ALONSO AMIGO, Aurora: Dossier 1983: Largometrajes y espectóculos. Madrid, 11384> 697
págs.
ANTONIO SANZ, Maria Luisa de: Dossier 1983; Cosmética in4ntiL Madrid, 1984, 113 págs.
AYMERICII JIMENEZ, MI> Teresa: Dossier 1983: Dentífricos Y eliyires. Madrid> 1984, 97 págs.
BAriOS GONZÁLEZ, Miguel: Dossier 1983: Refrescos de fruta. Madrid, 1984, 336 págs.
BERNÁBE GOMEZ, M Angel: Dossier 1983: Hoteles. Madrid, 1984> 211) págs.
CASAS GAIMO, Manuela: Dossier 1983; Edición de fliscículos. Madrid, 1984, 146 págs.
CONTRERAS MARTINS, Claudio: Dossier 1983; Zumos de fruta. Madrid, 1984, 160 págs.
CORBEA LASTERRA> Esperanza: Dossier 1983; tónicas. Madrid, 1984, 93 págs.
DOMINGO LOPEZOSA, Juan Fernando: Dossier 1983: Emisión de discos ‘¡ cassettes. Madrid,
1984. 420 págs.
GÁRZON COBUOBÁ, Laura María: Dossier 1983: Frigor,ficos. Madrid, 1984, 80 págs.
GOMEZ GONZÁLEZ> Consuelo: Dossier 1983: Máquinas fotogr4ficas. Madrid, 1984,162 págs.
GONZALEZ PEÑA, Rosa Maria: Dossier 1983; Chocolates. Madrid, 1984, 156 págs.
HERBERO VILLANUEVA, Nieves: tjossier 1983:Automóviles turismo. Madrid> 1¶184> 486 págs.
JIMENEZ BERNABE> Juan Carlos: Dossier 1983: Cajas de Ahorros. Madrid, 1984, 307 págs.
LOPEZ> RITA: Dossier 1983; Cigarrillos negros. Madrid, 1984» 110 págs.
MARCO CANO, Paíoríia: Dossier 1983: Prendas vaqueras. Madrid, 1984, 202 págs.
MAROTO) GORDO> Juan José: Doasier 1983: Batenas. Madrid, 1984, 103 págs.
MUNOZ 1’ PEREZ, M.” Carmen: Dossier 1983; Relojería. Madrid, 1984, 860 págs.
PINTADO PRADO, Isabel: Dossier 1983; Detergentes de espuma controlada. Madrid, 1984,
322 págs.
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PRESA MARTíNEZ, Blanca Nieves: Dossier 1983: Agencias y Tours Operators. Madrid, 1984,
162 págs.
RAMíREZ PERDIGUERO, Francisco Javier: flossier 1983: fotocopiadoras. Madrid, 1984> 297
págs.
RAMONEI]A SÁNCHEZ> Carmen Patr¡cia: Dossier 1983; Cigarrillos rubios Madrid, 1984, 191
págs
RODRIGIJEZ CONTRERAS, Belén: Dossier 1983: Cafés en grano. Madrid, 1984, 177 págs
RODRíGUEZ MOSCOSO, Ariel: Dossier 1983: Colonias masculinas. Madrid, 1984> 70 págs
RUIZ ABECHAVALETA, Fátima: liossier 1983: Cervezas conalcohoL Madrid, 1984, 199 págs
TOREENIE SIERRA, Paloma: Dossier 1983: Ve,íta por cupón. Madrid, 1984, 662 págs.
JAUREGUI CAMPLIZANO, María: Dossier 1983: Televisores Madrid, 1984, 308 págs
IRABAJOS DE CURSO 2.” SFÁMESTRE (1983-84<
Alumnos Octava Promoción, Sección de Publicidad. Facultad de Ciencias de la
Información:
Estudio documental sobre la publicidad institucional. Madrid, 1984, 200 págs.> por los
alumnos: Claudio Contreras Martínez, Juan Carlos Jiménez, Javier Ramirez, Teresa
Avmerich, Nieves Herrero, Rita lópez, Paloma lorrente y Rosa Ma González Trabajo
publicado en la Sección de «Documentación publicitaria» de la Revisía Publitecnica,
núm. 65 diciembre 1984 (en prensa<
Alumnos YA Promoción Sección de Publicidad. Facultad de Ciencias de la Información:
Estudio documentalde lacomunrcac¡onpublicitariaespañola enero 1983-diciembre 1983)
Madrid, 1984, 500 págs., por los alumnos: Belén Rodríguez Contreras, Miguel Baños
González, Esperanza Correa, Fátima Ruiz Manzanares, María Jáuregui Campuzano,
CoosueloGómez«Juan FernandoDomingo Lopezosa,ManuelaCasaGamo,AuroraAlonso
Amigo, Isabel Pintado Prado, Laura Garzón, Ariel Rodríguez, Patricia Ramoneda, Paloma
Marco JoséMaroto Gordo, Blanca Inés Presa, M.>’ Carmen Muñoz, M>’ Luisa de Antonio
Sanz Bases de datos incorporados en los PiC «Ministerio de Cultura( en 1984 DPCE
(Documentación Publicitaria Española) y publicado en «Pubíitecnia», n.»’ 63> diciembre
1984, PP 107-182.
MARTIN MARTIN,Fernando, y MUNOZ, M>’ Carmen:Estudio documental de la comunrcaclon
publicitaria española (enero 1982-diciembre 1982<. Publitecnia, núms 63> diciembre1984>
pp. 41-1 05
5. TRABAJOS DE CURSO 5$’ IMAGEN <Grupos 1 y 2) (cursos 1981-1984)
COORDINACJON: PROF. ALFONSO LOPEZ YEPES
Los trabajos de curso que a contínuacion se relacionan eslán estrechamente
relacionados con el contenido de la asignatura DOCUMENTACION aplicada a las ciencias
de la imagen y más concretamente a La documentación del trabajo infot-mativo que se
lleva a cabo en las empresas audiovisuales Los trabajos recogen entrevistas con
profesionales de dichos medios o empresas audiovisuales que comentan el proceso
documental que se lleva a cabo en las mismas, constituyendo por si mismos documen-
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tos ,tbrricos, audiovisuales y videngráficos que vienen a engrosar, por consiguiente, los
fondos de la FONOTECA, VIDEOFECA y FOTOTECA de IBERCOM
ALCOCEBA ARROYO, Roberto Ignacio: Documentación sobre la película «Pascual Duarte».
Madrid> Facultad de Cien(:ias de la Información, Departamenlo de Documentación>
1984» 19 fols.
ALONSO, Juan Luis; BEBASTEGIJI, Manuel; BLASCO> Pilar: COLONIA, Esther: SANTOS> Rosa
de: Polvo de estrellas (guión radiofónico con indir;acirín de fuentes injbrrnativas
utilizadas). Madrid, Facultad de Ciencias do la información> Departamento de
Doco irrenración, 1984, 18 bIs
ALONSO> Iván Luis; BARRIO> Reyes del; CASADO> Antonio; MAVORAL, Ana: BIOS, David:
Proceso documental de «Coto de caza, de Jorge Grau (entrevista con Jorge Grao y
Antonio Cuevas(. Madrid Facultad de Ciencias de la Información t)epartamento de
Documentación» 1984 (t:arpeta de doctrmeníaeión y tres cintas cassettes de 1 hora de
duración (;ada una» trabajo inédito
ALONSO, rata: AMIGUET> Ramón: CRESPI> Aguslín: OLMO TOME M>’ <leí: Documentaci,i,r
de «Vestida de azul». Errtrevista con Antonio Giménez Hico. Madrid» Facultad (le
Ciencias de la Información Departamento (le Documentación, 1984, 5 fols, más una
cinta cassette 1 hora de duración (trabajo inédito(
ALONSO PACHECO> Juan Carlos; FERNANDO FLORES, Tomás; LOPEZ BRESCANE, Eugenio:
MARtíNEZ GtITIERREZ, Sergio; RODENAS BLEDA M« Angeles: Proceso documental del
programa de Televisión «De película». Entrevista con Manuel Valdivia, guionista del
programa. Madrid, Facultad de Ciencias de la lolérmación, Departamento de Doco-
menta(:ión, 1984 (1 cinta (:assette de 1 hora (le duración más un guión del programa)
(trabajo inédito)
ARAGON José Luis; GARCíA, José Mi»; MORATO, Antonio: LAGO, José Manuel; MERINO»
José. «A’lANOff, una empresa de video. Madrid» Facultad de Ciencias de la Informa-
ción, Departamento de Documentación, 1984, 1 cinta cassette de i hora de duración,
más 10 diapositivas (trabajo inédito>
ARAMBARRI Fernando; BLASCO, Pilar; FERNÁNDEZ» Baldomero; OLSZEIISKI, Pedro;
SASTRE, Pablo y VAILFJO> Victoria: Distribuidoras de video; video-sel x’ Video España
(entrevistas con sus responsables) Madrid, Faculla de Ciencias de la Información,
Deparíamento de Documetitación, 1984» una cinta cassetíe (le una 1 líora de duración
<trabajo inédito),
ARANDIA Alfonso: ÁRISTIiAIN, Paulino: CAMPAZO> Eduardo; FERNANDEZ, Teresa, LOREN-
TV Margarita: PISERO, José Luis: El proceso documental en «Radio Mmlsto¡rs». Madrid»
Faculíad de Ciencias de la Información» Departamento de Documentación, 1984> un
~4deo-cassette de 15 mm de duración (trabajo inédito(.
ARANDIA> Alfonso, y otros: Documentación utilizada en la película »Akelarre», de Pedro
Olea. Entrevista. Madrid» Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de
Documentación» 1984 Un video-casaetie de 1 hora 15 mm de dmnaciómm ([rebajo
inédito(
AYALA, Francisco Javier; CANAS DE FRUlUS> Carmelo; LOPEZ, Pedro; MORA, Teresa, y
OLIVA, Isabel: El Departamento de programación de peliculas deTVE. Enirevista con su
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responsable, Jaime Bilbao. Madrid» Facultad de Ciencias de la Información, Departa-
mento de Documentación, 1984, 4 fols, más 2 cintas cassette de 1 hora de duración
(trabajo inédito(
BERASTEGUI, José Manuel; COIOMA, Esther> y otros: Proceso documental del programa
de radio «Viva el cine». Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento
de Documentación> 1984, 4 foís. más una cinta cassette de 1 hora tic duración (trabajo
inédito<
BlAS, Teresa de: lIERNANDEZ M.« Jesús; RUIZ, Jesús> y tJBlI~Á, Natalia: Documentación
sobre el programa de ¡‘VE «Zarabanda». Madrid, Facultad cíe Ciencias de la informa-
ción. l)epartamento de Documentación, 1984. 7 fols. más una ciota cassette de 60
minutos de duración (Irabajo inédito(
CABRERA Ana MA; GARCíA, José Daniel; LALANZA, Victoria; GOMEZ TEJEDOR, lourdes;
ROSA, Ana de la: «Fila 7», proceso documentaL Entrevista con sus autores.
CANO CAMPILLO, Miguel Angel, y LOPEZ SILVA, Juan Pedro: Fernando Trueba; «Opera
prima». Femando Méndez Leite: «El hombre de moda» (entrevista con ambos realizado-
res(, Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Documenta-
crón, 1984, 1 cinta cassette de una hora de duración (trabajo inédito<.
COLLAZO, Marina; HERNANDEZ, Isabel, y HURTADO, Luis Entrevista con el redactor jefe
de Guía del ocio, Agustín Garcia Sánchez> con los fotógrafos Oriol y C» Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Documentación> 1984, tres
cintas cassettes de una hora de duración cada una más 16 diapositivas (trabajo
inédito)
CORTES» Francisco; NIJNEZ» Gloria, y PALMA, Juan: Entrevista a Fernando Méndez Leite
sobre «La noche del cine español>. Documentación utilizada. Madrid» Fa:ultad de
Ciencias de la información, Departamento de Documentación> 1984» 15 ti mas una
cinta cassette de 90 minutos de duración (trabajo inédito)
FERNÁNDEZ ANGLADA, Arturo y Rodríguez CLAVO> Eduardo: Historia de la danza clásica.
Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Documentación,
i984 15 f más 34 diapositivas (trabajo inédito(,
GARCIA, Félix; GONZÁLEZ, Margarita; MATEO, José Ma; MAYO, Fernando, y VIVES»
Lorenzo; Cinc publicitario. Proceso de producción de un spot publicitario. Madrid>
Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Do:umentación, 1984, un
Video-cassette de 30 mm. de duración (trabajo inédito).
GARCIA, Flores; LEAl,, Armando; MORALES, Esperanza; SOLANO, Margarita: SORIANO»
Miguel Angel; Proceso documental en MOVIERECOBD, CINE-ARTE, NODO, TE(DNLSON.
Madrid, Facultad (le Ciencias de la [nft,rmac:ión> 1984, 29 fols más 2 cintas cassette
con entrevistas y 30 diapositivas (trabajo inédito)
GARCIA DIAL, Javier; PIZARRO BAMIREZ, Javier; MAGRAl RODRíGUEZ, Javier; RUIZ
CAZORLA, Reinaldo» y VIDEGAIN ARISTEGUI, Carmen: Trabajo de documentación sobre
el programa de televisión «La?
GARCIA GUERRERO» Manuel: Programa de fINE-Radio 3 «Despierta». Documentación
utilizada en su elaboración y entrevistas con sus autores. Madrid, Facultad de Ciencias
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de la información, Deparlarnento de Documentación> 1934, tres cintas cassette de 1
hora de duración (trabajo inédito)
CAY FUENTES, Celeste: Documentación e dramaturgia. Entrevista con loan Antonio
Hormigón. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Docu-
mentación, 1984, 15 fols más una cinía-cassette de 1 hora de duración (trabajo
inédito(.
JADO» Javier» y GONZALEZ> Gabriel: Diagrama sobre el dominical de «Diario 16». Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información» Departamento de Docutrentación» 1984, 6
fols más una cinta cassette de 30 minutos más 40 diapositivas (trabajo inédito)
MARTíNEZ OCIO» Ana Pilar; MELERO, NI» José; OCHOA, Remedios: PIÑAR, Eduardo, NIARA,
Almtrdena: Papeles de cine Casablanca. Proceso documentaL Entrevista con Miguel
Marias y Francisco Marinero Madrid, Faculí de Ciencias de la Información, Departa-
menlo de Documentación, 1984, más una cinta cassette de 1 hora de duración y 3 fols.
(trabajo ioédito<
MONTASJES, Sergio; RIBES, Vicente; TOSCANO» Baldomero; VIDAL» Antonio, y GUILLEN»
Manuel: Prodoctoras y distribuidores de Video (proceso documental). Madrid, Faculta
de Cien:ias de la Información» Departamento de documentación» 1984, tres cintas
:assettes de entrevistas de 1. hoca de duración cada una con documentación escrita
(trabajo inédilo(.
PALMA MORENO, Juan: Proceso de documentación de un guión cinematográfico. Pedro
Olea: sus guiones, sus películas. Madrid, Facultad de Ciencias (le la Información>
DepartarnenLc~ de Documentación» 1984 (entrevista), cinta cassette de una hora de
durar:ión (trabajo inédito)
RODRíGUEZ TRONCHE, Rafael; Entrevista cotí Antonio Castro sobre la revista «Dirigido
por..». Madrid, Facultad de Ciencias de la Información> Departamento de Documenta-
ción, 1984, cinta-cassette de 1 hora de duración (ti-abajo inédito)
ROMERO SERRANO» Juana Teresa: Cine-club «Anfora». Actividades. Madrid» Facultad de
Ciencias de la Información> Departamento de Documentación» 1984> 10 fols. oíAs 15
bIs de anexos.
RUIZ MAYORDOMO» Pedro José: At’chivo gr4fico: jirtograflas de Corea. Trabajo de docu-
,nentación. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información» Departamento de
Documentación» 1984 54 fois más 54 diapositivas Itrabajo inédito)
SICUERO GIIEREA, Manuel: Percepción estereofónica (bibliografía) Madrid, Facultad de
Ciencias de la información> Departamento de Documentación> 1984 8 fols trabajo
inédito(
